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(57) Resumo: PROCESSO PARA
BIODETERMINAÇÃO E/OU
BIORREMEDIAÇÃO DE BIODIESEL,
BIODIESEL BIODETERIORADO E/OU
BIORREMEDIADO, USO DE MACROPHOMINA
PARA BIODETERIORAÇÃO E/OU
BIORREMEDIAÇÃO DE BIODIESEL. A presente
invenção descreve um novo e inventivo
processo de biodeterioração e/ou
biorremediação utilizando fungos da espécie
Macrophomina, preferencialmente da espécie
Macrophomina phaseolina. especificamente, a
presente invenção compreende a
biodeterioração e/ou biorremediação de ésteres
metílicos e, ou etílicos, de ácidos graxos de
origem vegetal ou animal. Preferencialmente, a
presente invenção é aplicada a biodiesel.
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